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Early childhood caries (ECC) merupakan masalah utama dengan prevalensi yang relatif tinggi dan sering terjadi pada anak usia
dibawah 71 bulan, mengenai satu atau lebih karies pada gigi desidui dengan perkembangan yang cepat. Early childhood caries
disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang saling berkaitan, yaitu pemberian makanan/minuman kariogenik, pemberian susu
melalui botol, menyusui, pengalaman kesehatan gigi dan status sosial ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
frekuensi early childhood caries dan faktor risiko terkait pada anak usia prasekolah di Kecamatan Meuraxa. Penelitian ini
merupakan Penelitian deskripstif  dengan desain penelitian cross sectional dan teknik purposive sampling. Subjek berjumlah 135
anak pada usia 4-6 tahun yang telah melakukan prosedur pengisian kuesioner oleh orang tua dan pemeriksaan klinis pada anak
menggunakan penilaian indeks deft dan tingkat keparahan ECC. Hasil penelitian menunjukkan Indeks deft pada anak prasekolah di
Kecamatan Meuraxa tinggi (6,4) dan kasus ECC sebanyak 121 (89,63%). Kasus dengan tingkat keparahan ECC paling banyak pada
tipe sedang-berat dan faktor risiko terbanyak pada pengalaman menyusui, pengalaman kesehatan gigi anak dan pemberian
makanan/minuman kariogenik, serta terendah pada anak yang diberi susu melalui botol. Kesimpulan, prevalensi early childhood
caries pada anak prasekolah di Kecamatan Meuraxa tergolong tinggi.
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